




































































zu R. Bernhardt, S. 7, Abb. 2: Jacques-Louis David, Léonidas aux Thermopyles, 1814 
























































zu R. Bernhardt, S. 7, Abb. 2: Jacques-Louis David, Léonidas aux Thermopyles, 1814 
























































zu R. Bernhardt, S. 21, Abb. 4: Dionysos als Sardanapal (Rom) 













































































































zu R. Bernhardt, S. 23–24, Abb. 6: Skelettbecher von Boscoreale 
 
 


















































zu Y. Broux, W. Clarysse, S. 31–32, Nr. 2: (Durham, Private Collection N. Corner) 










































































































zu Y. Broux, W. Clarysse, S. 32–33, Nr. 3: (Antwerp, Katoen Natie 1387) 























































zu H. Förster, S. 38ff.: P.Vindob. K 4718 Verso 
 
 
